


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































间通过基因突变追踪汉人的迁移.他在 2004 年 9 月的世界顶
尖 科 学 期 刊 英 国 < 自 然 > 杂 志 (Nature2004 Sep
16;431(7006):302-5.) 以 "Genetic evidence supports














族人群的 15 个 STR 基因座遗传多态性研究也显示，闽南汉
族与河南汉族之间有紧密关系。（吴德清：《闽南地区汉族
人群常染色体 15 个 STR 基因座遗传多态性研究》，汕头大
学硕士论文，2006 年）暨南大学王琳凯 2014 年硕士学位论
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祠。面南，距山脚 3 公里。1987 年，固始县人民政府、陈集
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会威惠庙工作委员会 2012 年 4 月编《云霄威惠庙》一书（第






































































































































































































































































































州》（中华书局，1975 年第一版，第 1577——1578 页）：















仙居 ……。4、殷城 ……。5、固始 汉寖县，属汝南郡，
后汉改为固始。”
《新唐书》卷四十一《志第三十一·地理五》之《淮南




















































































































































































































七章《河南省》（复旦大学出版社，2007 年 8 月第一版，第
95
371—383 页）：“汝阳道 民国二年置豫南道。民国三年五
月改名。道尹为要缺，二等，驻信阳县。辖南阳、……、信
阳、罗山、潢川、光山、固始、……等 27县。民国十六年
撤销。”“行政督查区 民国二十一年四月，全省划为 14
个行政督察区，各区辖县如下：……，第九区，专署驻潢川
县，辖潢川、光山、固始、商城、息县、信阳、罗山、经扶
县。……。”“县 …… 潢川县，清代为光州直隶州直辖
地，治所即今河南潢川县驻地城关镇。民国二年改为县。因
县城濒临潢水西北岸，故名。北京政府时期属汝阳道。”
7、首都师范大学历史学院教授后晓荣专著《秦代政区
地理》第七章之“淮汉诸郡置县”第六节之“衡山郡”之“弋
阳（县）”条（第 413 页）载：“传世战国楚系古玺有‘戈
阝阳君鉩'（《玺汇》0002）李家浩释读‘戈阝阳'为‘弋阳
'，可从。弋阳君为楚国封君，文献失载。《汉志》汝南郡
有弋阳县，其地在战国时属楚地，在《图集》第二册‘秦淮
汉以南诸郡'的衡山郡。二者互证，秦衡山郡置弋阳县，其
故址在今河南省潢川县西。”
综上所述：潢川县，古称光国，为黄帝之子伯倏、姞姓
封地。夏中期至周为古黄国，公元前 648 年黄国并入楚国。
秦始皇开始设弋阳县。西汉仍为弋阳县，为弋阳侯国都邑所
在。三国魏文帝黄初元年（220 年）升弋阳郡（辖弋阳、期
思、軑、西阳四县）。唐太极元年（712 年）始为光州。清
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雍正二年（1724 年）升为光州直隶州。民国二年（1913 年）
改光州为潢川县。潢川初为河南省第九行政区专署治所，
1932 年潢川专署辖潢川、光山、固始、商城、息县、信阳、
罗山、经扶、立煌 9 县,解放后析潢川专署成立信阳专署，
1952 年与信阳专署合并，潢川县隶属信阳专署（1998 年改
信阳市）。
顺治十七年《光州志》卷之二《建置考·城池》之《州
旧弋阳城》：“《地形志》：弋阳在定城县。汉为弋阳国，
后魏置郡，唐改光州。《一统志》：古黄国在定城废县西一
十二里，今州南城即其地。黄城即定城，定城即弋阳，弋阳
即光州也。”
乾隆三十五年《光州志》卷之八《城池志》：“宋承周
业，而光州之城于宋修筑者再。其实今之州城，即旧弋阳城。
《地形志》谓：弋阳在定城县......”
光绪三十三年《光州乡土志》载：“而光州之城，于
宋修筑者再。其实今之州城，即旧弋阳城也。《地形志》谓
弋阳在定城县，汉为弋阳国，后魏置郡，唐改光州，《明一
统志》云古黄国（即今之西古城）在定城废县西十二里，今
光州南城即其地。是定城即弋阳，弋阳即光州也......”
由此可知，弋阳为光州古称和俗称，“弋阳三公庙”（宋
赐庙额威惠，即威惠庙）之“弋阳”即光州，即今之潢川县。
《河南通志》、《汝宁府志》等文献载“陈元光，字廷
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炬，光州人”，也有乾隆《光州志》、光绪《光州志》等史
志皆载“陈元光，字廷炬，号龙湖，弋阳人”。从前文所述
可知，古代弋阳、定城、光州（唐）皆为今潢川县。弋阳、
定城、光州三个建置，辖区和行政级别历朝皆有变动，其治
所所在也略有变化（主要是在今潢川县南北二城之弋阳古镇
和春申古镇，在州城西十里之古黄城时间短暂几可忽略），
但潢川县是三个历史建置州县建制的核心区，辖区地域范围
基本没变，它们是潢川县建置沿革史上的三个历史名称，就
像古时一个人的称谓，出生时取个小名，入学后取个学名，
成人后加个字号，三个名称时代背景可能随着时间变化而变
化，但是称谓所指其实大体没变，还是同一个人。所以，通
俗地讲，今之潢川即古（唐以后）光州，光州即定城，定城
即弋阳。俗称今潢川为古光州、弋阳、定城皆可，并不为错。
